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Etnologiska analyser fördjupar medicinens praktik
Pierre Bordieus begrepp om våra symboliska tillgångar i form av ekonomiskt, socialt 
och kulturellt kapital spelar en stor roll inom etnologin. Inte minst det kulturella kapitalet 
formar etnologers analyser för att förstå hur samhälleliga mekanismer formar vårdpro-
cesser och förebyggande arbete. 
 I detta nummer ges en rad exempel där det påvisas att föreställningar, normer och 
värderingar spelar en avgörande roll i medicinsk praktik. Allt ifrån barnhälsovårdens 
fyraårskontroller till habiliteringsprocesser för handikappade.
I en framåtblickande artikel analyseras problematiken om friskt och sjukt utifrån kart-
läggning av genetiska markörer. Om den genetiska kartläggningen utsäger att någon 
med stor sannolikhet kommer att bli sjuk, men kanske 20 år senare. Hur skall vi förhålla 
oss till detta? I takt med mikroteknologins utveckling kommer allt fler dilemman av detta 
slag att prägla vården och preventionens vardag.
Etnologin kan ge en större förståelse för kulturella processer som finns inom olika medi-
cinska praktikformer, vilket illustreras genom en rad empiriska ingångar i numret.
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